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2010年, 设市城市将超过 1, 000 个, 建制镇将超过 20, 000
个。全国的经济重心会越来越集中在城市。在福建, 面对








却集中了全省 55%的城市, 72% 的城镇, 65. 9%的城镇人口




















海漳、泉、莆三地市( 1997 年莆田、泉州、漳州中心城市 GDP
占地区 GDP的比重分别为 29. 2% , 16. 4% , 18. 7% , 而同时






















1.雨量充沛。年降雨量在 1, 500 毫米以上,有的地区甚
至高达 2, 000 毫米。
2.水系发达。福建境内四大河流(闽江、九龙江、汀江、






4.山林资源丰富, 森林覆盖率超过 70% , 水源涵养好。
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